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6 [- - -]a
7 [v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito)].
Übersetzung: Der erhabenen Luna geweiht! Titus Clufennius Atticus und Clufennia...a (haben ihr
Gelübde gern und wie es die Göttin verdient hat eingelöst).
Kommentar: Clufennius ist ein weiteres mal in Kärnten, in Sankt Georgen am Lengsee belegt. Er
und seine Frau mit demselben Gentilnamen waren wohl Freigelassene.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Fragment eines Schaftes eines Marmoraltars.
Maße: Höhe: 29 cm
Breite: 36 cm
Tiefe: 17 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1–2: 4,5 cm, Zeile 3–4: 3,5 cm, Zeile 5: 3 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Virunum
Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Zollfeld (http://www.geonames.org/2760472)
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Depot, Inv.Nr. 67
Konkordanzen: CIL 03, 04793
ILLPRON 00587
EDH 57397, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD57397
UBI ERAT LUPA 5817, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=5817
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